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1 JOHDANTO 
Ihminen joutuu väistämättä elämänsä aikana käymään läpi useita erilaisia krii-
sejä. Näistä kriiseistä raskaimpia ovat traumaattiset kriisit. Ihmisen kohdates-
sa traumaattisen kriisin elämältä katoaa pohja, aika pysähtyy ja mielen täyttää 
kaaos, jonka loppua on vaikea nähdä.  
Saaren (2001, 28) mukaan Suomessa tapahtui keskimäärin vuosien 1997 ja 
1998 tilastotietojen perusteella pelkästään väkivaltaisia tai tapaturmaisia kuo-
lemia yli 4500 vuodessa. Siihen voidaan lisätä itsemurhayritykset, joita on yli 
16 000 vuodessa. Itsemurhiin kuolee vuosittain useita satoja ihmisiä. Liiken-
neonnettomuuksissa loukkaantuneita on vuosittain melkein 10 000 ja niissä 
kuolleita melkein 500 henkeä vuodessa. Murhia ja tappoja Suomessa tapah-
tuu keskimäärin yli 400 vuodessa ja pahoinpitelyitä 26 000 vuodessa. Näiden 
lisäksi tapahtuu myös äkillisiä luonnollisia kuolemia Suomessa vielä noin 10 
000 vuodessa.  
Yhteensä yllämainitut luvut ovat yli 60 000 ihmistä vuodessa. Siihen voidaan 
lisätä vielä kaikki ne ihmiset, joita tapahtuma on koskettanut: ystävät, läheiset, 
sukulaiset, työtoverit jne. Nämä luvut ovat useita vuosia vanhoja. En usko, et-
tä luvuissa olisi tapahtunut vuosien saatossa niin suuria muutoksia, että se 
vaikuttaisi traumaattisten kriisien kokonaismäärärään yleisellä tasolla. Nämä 
luvut kertovat lukijalle siitä suuresta määrästä ihmisiä, jotka vuosittain joutuvat 
traumaattisen kriisin repimäksi tahtomattaan, yllättäen, ilman mahdollisuutta 
mitenkään sopeutua tai vaikuttaa tilanteeseen, johon joutuvat. 
Traumaattinen kriisi muuttaa väistämättömästi ihmisen elämää. Ihminen jou-
tuu yllättäen ja tahtomattaan tilanteeseen, johon hänen normaali selviytymis-
kapasiteettinsa ei riitä. Traumaattinen kriisi käynnistää automaattisen reagoin-
tiketjun, jonka turvin ihmisellä on mahdollisuus jatkaa elämäänsä. Sen läpi-
käyminen on kuitenkin usein pelottavaa, sekavaa ja tuntuu hallitsemattomalta. 
Tarve ymmärtää, tulla lohdutetuksi ja autetuksi tilanteessa, joka on korostu-
neen hallitsematon ja vaikea on voimakas. Ihminen tukeutuu hätätilanteissa 
pääosin läheisiin ihmisiin saadakseen kaipaamaansa tukea ja ymmärrystä. 
Parhaimmillaan traumaattinen kriisi tekee ihmisestä vahvemman, armolli-
semman ja hyväksyvämmän itseään ja muita kohtaan. Pahimmillaan se aihe-
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uttaa pitkäkestoisen kärsimyksen, johon ihminen tarvitsee pitkäaikaista am-
mattiapua ja tukea.  
Akuutin kriisiavun tarkoituksena on tukea ihmisen normaalia kriisiprosessia, 
antamalla hänelle ja hänen läheisilleen muun muassa tietoa prosessiin liitty-
vistä reaktioista. Antamalla nopeaa, oikea- aikaista ja jäsenneltyä kriisiapua, 
voidaan joltain osin ennaltaehkäistä pitkittyneiden kriisireaktioiden ja muiden 
ongelmien syntymistä. 
Olen toiminut psykiatrian työkentällä eri viitekehyksissä 2000-luvun alusta läh-
tien. Viime vuosien aikana olen tehnyt myös kriisityötä opintojeni ohessa. 
Näistä työkokemuksista kertyneen tiedon aion liittää opinnäytetyöhöni tutkitun 
tiedon lisäksi. Tarkoituksena on antaa erilaisia näkökulmia ja auttaa lukijaa 
hahmottamaan opinnäytetyössä kerrottavista ilmiöistä. Työn keskeisin käsite 
on kriisi ja muita ovat muun muassa kriisityö, psykososiaalinen tuki, suru sekä 
lapsi ja kriisi. Näiden teemojen parissa saattelen lukijan matkalle, jonka lopus-
sa toivon lukijan saaneen ymmärrystä tähän monimuotoiseen aiheeseen. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 
Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa on kuusi osastoa, jotka koostuvat per-
he- ja sosiaalipalveluista, terveys- ja päihdepalveluista, sairaala-, kuntoutus- ja 
hoivapalveluista, henkilöstö- ja kehittämispalveluista, talous- ja tukipalveluista 
sekä tietohallinto- ja viestintäpalveluista (kuva1). Virastopäällikkö johtaa ja 
koordinoi edellä mainittuja osastoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta sekä johtaa 
että valvoo koko sosiaali- ja terveysviraston toimintaa. (Helsingin kaupunki 
2015a.) 
 
Kuva 1. Sosiaali- ja terveysvirasto, organisaatiokaavio 
 
 
 
 
 
 
 
Virastopäällikkö  
Hannu Juvonen 
Terveys- ja 
päihdepalvelut 
Perhe- ja sosiaali-
palvelut 
Henkilöstö- ja kehittämispalvelut 
Talous- ja tukipalvelut 
Tietohallinto- ja viestintäpalvelut 
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 
Sairaala-, kuntoutus- 
ja hoivapalvelut 
Sosiaali- ja terveysviraston organisaatio 2015 
Ensimmäinen jaosto 
Toinen jaosto 
Kolmas jaosto 
Päivitetty 20.1.2015 
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Helsingin kriisipäivystys kuuluu organisaatiossa terveys– ja päihdepalveluiden 
alle, joita johtaa osastopäällikkö. Nämä palvelut jaetaan vielä neljään osaan, 
joista kriisipäivystys kuuluu päivystyspalveluiden alle, yhdessä Haartmanin ja 
Malmin sairaalapäivystysten kanssa (kuva 2). (Helsingin kaupunki 2015b.) 
 
Kuva 2. Terveys- ja päihdepalvelut, organisaatiokaavio 
 
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen alaisuuteen kuuluu viisi eri alayksikköä, joita joh-
taa sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö. Nämä alayksiköt ovat sosiaali-
päivystys, kriisipäivystys, päivystysten sosiaalityö, sovittelutoiminta, polii-
sisosiaalityö. Jokaisessa alayksikössä on johtava työntekijä, joka johtaa ko. 
toimintaa. (Helsingin kaupunki 2015b.) 
Helsingin kriisipäivystykseen kuuluu johtavan kriisityöntekijän lisäksi 11 kriisi-
työntekijää ja noin 15 keikkatyöntekijää. Johtavan kriisityöntekijän esimiehenä 
toimii sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö. Kriisityötä tehdään kolmessa 
vuorossa työpareina siten, että vuorojen vaihtuessa paikalla on muutaman 
tunnin ajan neljä työntekijää sekä johtava kriisityöntekijä.  
Kriisipäivystyksessä annetaan psykososiaalista tukea traumaattisten kriisien 
uhreille. Akuutissa kriisityössä pyritään tukemaan ja edistämään ihmisen 
psyykkistä ja sosiaalista selviytymistä kriisin kohdatessa. Työtä tehdään pää-
sääntöisesti asiakkaiden kotona, sairaaloissa tai kriisipäivystyksen toimistolla, 
Terveys- ja päihdepalvelut  
Osastopäällikkö Leena Turpeinen 
Terveysasemat  ja 
sisätautien poliklinikka Päivystys 
Psykiatria- ja  
päihdepalvelut 
Suun  
terveydenhuolto 
Etelän psykiatria- ja 
päihdekeskus 
Idän psykiatria- 
ja päihdekeskus 
Lännen psykiatria- 
ja päihdekeskus 
Pohjoisen psykiatria- 
ja päihdekeskus 
Psykiatrian ja päihde-
huollon erityispalvelut 
Psykiatrinen 
sairaalahoito 
Asumisen tuki 
Lähipalvelut 
Keskitetyt palvelut 
Haartmanin  
päivystys 
Malmin päivystys 
Sosiaali- ja  
kriisipäivystys 
Etelän  
terveysasemat 
Idän  
terveysasemat 
Lännen  
terveysasemat 
Pohjoisen  
terveysasemat 
Sisätautien  
poliklinikka 
Lasten ja nuorten 
lääkäripalvelut 
Päivitetty 19.3.2015 
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siihen varatussa tilassa. Kriisityö on pääosin keskusteluapua, jonka muoto 
määräytyy kriisin vaiheiden mukaisesti. Lisäksi työnkuvaan kuuluu puhelinaut-
tamista ja ohjaamista. 
3 TEOREETTINEN TAUSTA JA KESKEISET KÄSITTEET 
Teoria keskittyy kriisien ja erityisesti traumaattisten kriisien ympärille. Olen ha-
lunnut ottaa opinnäytetyöhön mukaan myös kriisityötä- ja työntekijää kosket-
tavia tekijöitä, koska kriisityötä tekevät henkilöt altistuvat kriisireaktioille samal-
la tavoin, kuin työssä kohdattavat asiakkaatkin. Kriisireaktiot ja kriisin vaiheet 
ovat kriisityötä tekevillä ammattilaisilla kuitenkin hieman erilaisia, lievempiä ja 
etenevät nopeammassa tempossa. Kuitenkin lähes jokainen tunnistaa itses-
sään kriisin vaiheisiin liittyviä elementtejä työtä tehdessään. En ole kuitenkaan 
paneutunut aiheeseen syvällisemmin, koska opinnäytetyöni produktiosuus ei 
varsinaisesti käsittele kriisityötä. Käsittelen työssäni myös lapsen kriisireakti-
oiden erityispiirteitä ja lapsille kriisistä puhumisen tapoja. Käyn läpi myös su-
rua ja sivuan työssäni kriisin jälkeistä kasvua. 
3.1 Kriisi 
Kun ihmisen elämässä tapahtuu suuri muutos, joka vaatii sopeutumista ja 
psyykkisten voimavarojen käyttöönottoa, käynnistää se mielessä tapahtuma-
ketjun, jota kutsutaan kriisiksi. Kriisi on normaali ihmisen psyykkiseen toimin-
taan kuuluva reaktio tapahtumiin, jotka vaativat äärimmäisiä voimavaroja ja 
sopeutumista. Joskus näitä tarvittavia voimavaroja ei ole tai ne ovat riittämät-
tömiä ja silloin ihmisen psyykkisessä tilassa saattaa tapahtua vahingollista ke-
hitystä. Kriisit jaotellaan yleensä kolmeen erilaiseen luokkaan. Erilaisissa krii-
seissä tarvitaan erityyppistä apua. (Terveyskirjasto 2010.) 
3.1.1 Kehityskriisit 
Kehityskriisit kuuluvat usein elämän siirtymävaiheisiin ja niille on tyypillistä, et-
tä ajan myötä elämässä tulee vastaan suuriakin muutosvaiheita. Tämäntyyp-
pinen muutos ei kuitenkaan tapahdu yleensä yllättäen, jolloin muutokseen 
pystytään valmistautumaan ja sopeutumaan ennalta. Kehityskriisit ovat osa 
ihmisen omaksi itsekseen muokkautumista elämän varrella, eräänlaisia kyn-
nysvaiheita elämässä. (Terveyskirjasto 2010.) 
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3.1.2 Elämänkriisit 
Elämänkriisit liittyvät usein työhön, ihmissuhteisiin tai elämäntilanteisiin. Nämä 
ovat yleensä suuria muutoksia ihmisen elämässä. Yleensä elämänkriisit kehit-
tyvät vähitellen, jolloin niihin voi valmistautua ja sopeutua pikkuhiljaa. Elämän-
kriiseissä ihminen joutuu yleensä tekemään omaa tulevaisuuttaan ja kriisin 
ratkaisuun liittyviä päätöksiä, jotka saattavat olla kauaskantoisia ja tärkeitä. 
Toisaalta elämänkriiseihin liittyy myös olennaisesti se mahdollisuus, että itsel-
lä ei ole lainkaan mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin. Usein esimerkiksi lapset 
ovat tämäntyyppisessä tilanteessa. Tärkeää olisi ottaa huomioon, että lapsi 
voi tarvita tilanteeseen sopeutumiseen tukea. (Terveyskirjasto 2010.) 
3.1.3 Äkilliset kriisit 
Äkilliset kriisit poikkeavat muista kriiseistä siten, että ne tapahtuvat aina yllät-
täen eikä niihin ei ole voinut valmistautua etukäteen. Äkilliset kriisit ovat elä-
män suurimpia kriisejä. Ne aiheuttavat elämässä suuria muutoksia, joiden jäl-
keen elämä ei jatku ennallaan. Tapahtumaan joudutaan sopeutumaan ilman, 
että itse olisi voinut mitenkään vaikuttaa tilanteeseen. Sopeutumisprosessi al-
kaa välittömästi ja ihminen joutuu ottamaan käyttöönsä kaikki psyykkiset voi-
mavaransa. Tapahtunut aiheuttaa mielikuvia ja erilaisia aistimuksia, jotka val-
taavat mielen ajallisesti tiivistetyssä muodossa. Sopeutumisprosessi voi olla 
raju ja saattaa kestää pitkään. (Terveyskirjasto 2010.) 
3.1.4 Traumaattiset kriisit 
Traumaattinen kriisi on tilanne, jossa ihminen kohtaa jonkin ulkoisen tapahtu-
man, joka uhkaa hänen fyysistä olemassaoloaan, sosiaalista identiteettiä ja 
turvallisuuttaan tai tyydytysmahdollisuuksiaan. Tällaisen tilanteen ihminen ko-
kee yleensä kestämättömäksi. Se ylittää ihmisen psyykkiset voimavarat ja sel-
viytymiskeinot, jolloin hän ei pysty selviytymään tavanomaisia ongelmanrat-
kaisumenetelmiään käyttämällä. Traumaattinen kriisi on voimakkaan järkytyk-
sen ja hajaannuksen tila, jonka kokemukset ovat yleensä liian uhkaavia ja ah-
distavia kerralla sulatettaviksi. (Poijula 2007, 32–33.)  
Palosaari (2008, 25) kuvailee traumaattista kriisiä tilanteeksi, joka laukaisee 
suojautumisjärjestelmän. Traumaattisen kriisin seurauksena ihmisen toiminta-
tapa muuttuu. Kun on kyseessä voimakas äkkitilanteesta johtuva muutos, 
myös palautumisprosessi on voimallinen. 
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3.2 Traumaattisen kriisin vaiheet 
Saaren (2001,41) mukaan, useat ihmiset reagoivat traumaattisen kokemuksen 
jälkeen tietyllä tavalla ja reaktioissa on havaittavissa lainalaisuuksia. Yksilölli-
siä eroja kriiseihin reagointiin tietenkin löytyy, mutta ihmisen psyykeen on ra-
kennettuna paljon myös tarkoituksenmukaisia reagointi-, selviytymis- ja käsit-
telymalleja. Nämä mallit aktivoituvat automaattisesti ja edistävät käsittelypro-
sessia ja tehokkuutta. Ongelmia kehkeytyy jos prosessin kulkuun pyritään tie-
toisesti puuttumaan ja estämään kokemuksen käsittelyä. Lisäksi ihminen on 
elämänvarrella voinut sisäistää myös sellaisia käsittelytapoja ja reagointimalle-
ja, jotka ovat haitallisia ja estävät kokemuksen käsittelyn tai ainakin vaikeutta-
vat sitä. Kriisin käsittelyvaiheet voidaan jakaa karkeasti neljään käsittelyvai-
heeseen, jolloin saadaan täsmällisempi kuva kokemusta seuraavasta psyykki-
sestä prosessista ja sen eri vaiheista ja kulusta. (Saari 2001, 41.) 
3.2.1 Psyykkinen sokki 
Psyykkisen sokin tarkoituksena on suojata mieltä puuduttamalla ja etäännyt-
tämällä liian voimakkaita tunteita ja keskittämällä ihmistä toimimaan mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisesti. Reaktiot sokkivaiheessa ovat puolustusjärjes-
telmästä kumpuavia ja siten varsin mekaanisia. Sokkivaihetta on usein kuvattu 
epätodellisena olona. Nämä automaattiset suojautumismekanismit aiheuttavat 
mm. tiedonkäsittelyjärjestelmän muuttumista siten, että käsitys ajasta muut-
tuu. Lisäksi se informaatio, joka saavuttaa tietoisuuden tallentuu tehokkaasti. 
Myös ympäristön havaitseminen muuttuu ja siinä korostuvat tehostetun ha-
vaitsemisen ja muistamisen alueet tärkeiden asioiden suhteen ja epäolennai-
set asiat sulkeutuvat pois. Sokin tehokkuus ja sen muoto ovat yhteydessä tar-
peellisuuteen. Erilaisissa tilanteissa tarvitaan erilaisia valmiuksia. (Palosaari 
2008, 54–57.) 
Sokissa syntyneet aistivaikutelmat ovat erittäin voimakkaita, yksityiskohtaisia 
ja selkeitä. Sen vuoksi aivot tuottavat myöhemmin helposti niin sanottuja 
flashbackejä, jotka ovat sokkitilassa tallentuneita aistihavaintoja. Niitä voi 
esiintyä millä aistialueella tahansa. Ihmisen sokissa kohtaamat ihmiset ja hei-
dän sanomisensa tekevät sokissa olevaan ihmiseen suuren vaikutuksen. Vain 
pienenkin hetken kestävä kontakti sokkivaiheessa, saattaa antaa koko tapah-
tumalle sävyn ja ihminen muistaa sen koko loppuelämänsä. (Saari 2001, 42–
43.)  
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Psyykkinen sokki palvelee eloonjäämisen tavoitetta, jolloin ihminen saa käyt-
töönsä kaiken kokemuksen ja tiedon, jonka hän on elämänvarrellaan kerän-
nyt. Kuitenkin päätöstentekokyky on sokissa puutteellinen ja päätöksenteko 
onkin sokissa vaikeaa. Sen vuoksi sokkitilassa oleva ihminen usein pyrkii jat-
kamaan aiemman tavoitteensa saattamista loppuun. Tämän vuoksi ulkopuolis-
ten ihmisten olisi suotavaa tehdä päätökset sokissa olevan puolesta.  
Jos ihminen arvioi tilanteensa esim. selviytymisen tai pelastamisen suhteen 
huonoksi, lisääntyy ihmisen paniikkiin joutumisen vaara. Paniikissa oleva ih-
minen ei kykene kuulemaan puhetta eikä käsitä puheen sisältöä. Paniikissa 
oleva ihminen tartuttaa helposti myös muita läsnäolijoita, jolloin hänet olisi 
syytä viedä etäämmälle, jottei tilanteessa synny kaaosta. Paniikissa olevan 
ihmisen rauhoittamisessa tärkeintä on turvallinen fyysinen kosketus ja rauhoit-
tava puheääni. Jos taas ihminen arvioi, ettei pelastautumisen mahdollisuutta 
ole, saattaa aktivoitua lamaantuminen, jolloin ihminen ei pysty lainkaan huo-
lehtimaan itsestään. Molemmissa tilanteissa tarvitaan ulkopuolisia ihmisiä aut-
tamaan sokissa olevaa ihmistä. (Saari 2001, 45–49.) 
Kokemukseni mukaan psyykkiseen sokkiin kuuluu olennaisesti myös voimak-
kaat fyysiset reaktiot. Ne koetaan usein myös hyvin pelottaviksi, koska vas-
taavanlaisia tuntemuksia ihminen ei välttämättä ole aiemmin elämässään jou-
tunut käymään läpi. Näistä yleisimpiä ovat muun muassa tunne siitä, ettei saa 
henkeä, puristava tunne rinnassa ja koko kehon valtaava voimakas vapina. 
Lisäksi saattaa ilmetä pahoinvointia, kuvotuksen ja oksetuksen tunnetta, 
päänsärkyä ja palan tunne kurkussa. Nämä reaktiot jatkuvat usein myös reak-
tiovaiheeseen asti. 
3.2.2 Reaktiovaihe 
Sokkivaiheen jälkeen psyykkinen kaaos tulee pikkuhiljaa esiin. Tähän vaihee-
seen siirtyminen tarkoittaa kuitenkin, että kaiken uhan ja vaaran on oltava 
ohitse ja ihmisen on kyettävä tuntemaan olevansa turvassa. Reaktiovaiheessa 
ihminen tulee hiljalleen tietoiseksi tapahtuneesta ja sen merkityksestä. Tämän 
myötä myös tunteet tulevat sokin jäljiltä takaisin ja vaihe saattaakin olla suurta 
tunteiden myllerrystä ja vuoristorataa. Ihmiset yleensä itkevät paljon. Suru, 
epätoivo, tyhjyys, viha, pelko ja monet muut tunteet ovat reaktiovaiheessa 
tyypillisiä. Osa ihmisistä saattaa turvautua suojamekanismiin etsimällä syylli-
siä, jolloin siihen keskittyminen suojaa omassa itsessä tapahtuvalta käsittelyltä 
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ja vaikeilta tunteilta. Pelkoa esiintyy tässä vaiheessa myös usein, ja se saattaa 
kohdistua läheisiin ja myös omaan itseen. Nämä pelot ovat yleensä voimak-
kaita ja järjenvastaisia. Voimakkaita fyysisiä oireita saattaa esiintyä reaktiovai-
heessa ja tyypillisin näistä on vapina, joka voi myöhemmin siirtyä sisäiseksi 
vapinaksi, jolloin tunne on jatkuva, mutta ei näy ulospäin. Vapinan lisäksi 
myös kuvotus, kaikenlainen pahoinvointi, painon tunne rinnassa ja erilaiset li-
hassäryt ovat tyypillisiä reaktioita. (Saari 2001, 52–56.) 
Jo aiemmin mainitut flashbackit eli muistivälähdykset kuuluvat myös reaktio-
vaiheeseen ja saattavat jatkua vielä pitkälle seuraavaankin vaiheeseen. 
Flashbackeillä on tarkoituksensa, eikä niitä pitäisi pelätä. Niiden tarkoituksena 
on pirstaloituneiden aistihavaintojen ja erillisten elämysten yhdistäminen muis-
tetun yhteyteen, jolloin ne poistuvat rasittamasta mieltä ja auttavat ihmistä ko-
koamaan tapahtuneesta ymmärrettävää kokonaisuutta. Reaktiovaihe kaikki-
neen saattaa tuntua niin ylivoimaiselta, että se haluttaisiin ohittaa, mutta tun-
nereaktioiden estäminen pitkään jatkuessaan, vaikeuttaa seuraavaan vaihee-
seen siirtymistä. Tällöin elämä jää suorittamiseksi ja selviytymiseksi eikä ole 
elämistä lainkaan. (Palosaari 2008, 63–65.) 
3.2.3 Työstämis- ja käsittelyvaihe 
Työstämis- ja käsittelyvaihe antaa tilaa rauhallisempaan pelkojen ja mahdollis-
ten traumojen läpikäymiseen. Tässä vaiheessa päästään oikeaan luopumi-
seen ja sen hyväksymiseen, mitä ei voi muuttaa. Aiemmissa vaiheissa energia 
on mennyt käytännön asioiden hoitamiseen ja tunnemyllerryksen sietämiseen. 
Usein ihmiset sanovat, että vasta työstämis- ja käsittelyvaiheessa huomaa, et-
tä elämä jatkaa kulkuaan ja vasta silloin tulee tilaa surulle. Suru pääsee esille 
vasta, kun viha, kiukku, katkeruus ja epäusko ovat väistyneet. Suruun sisältyy 
voimakkaasti vääränlaisesta toivosta luopuminen ja se koskettelee luopumista 
jo menetetystä. Sen mukana tulee mahdollisuus katsoa tulevaan. Silti mene-
tetty suhde tavallaan jatkuu ja siitä tulee osa sisäistä elämää, mutta se ei ole 
enää koko elämä. (Palosaari 2008, 65–66.)  
Työstämis- ja käsittelyvaiheessa koko prosessi hidastuu eikä sen edistymistä 
välttämättä helposti huomaa. Pikkuhiljaa mielen saattaa hetkittäin täyttää jokin 
muu asia, mutta tuon hetken tunnistaa usein vasta jälkikäteen. Hetket kuiten-
kin lisääntyvät ja tällaisten hetkien osoittaminen ja niiden määrän lisääntymi-
sen huomioiminen auttaa surussa olevaa huomaamaan kehityksen pitkältä 
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tuntuvalla tiellä. Voimakkaat tunteet eivät kuitenkaan tässäkään vaiheessa ko-
konaan väisty, vaan edelleen jokin asia saattaa välittömästi palauttaa mieleen 
menetyksen ja silloin joutuu kokemaan jälleen voimakasta ikävää, surua ja 
kaipausta. Työstämis- ja käsittelyvaiheeseen liittyy usein ihmisten puheet hy-
vistä ja huonoista päivistä, jolloin tunteiden pinnalla oleminen ja intensiteetti 
määrittelee kummasta on kyse. Tälle vaiheelle tyypillisiä ovat myös erilaiset 
keskittymis- ja muistivaikeudet, sillä osa tarkkaavaisuudesta on suuntautu-
neena traumaattisen kokemuksen käsittelyyn. Myös ihmissuhteissa on nähtä-
vissä kokemuksen työstämiseen vaaditut voimat. Yleensä se näkyy ärtyvyy-
den kohoamisena ja joustavuuden vähenemisenä. Näiden reaktioiden vuoksi 
läheiset ihmissuhteet saattavat joutua koetukselle, varsinkin oireilun jatkuessa 
pitkään. Tässä vaiheessa riski masentua on myös olemassa, sillä ihminen 
saattaa vetäytyä lähes kokonaan ihmissuhteista ja kokee haluavansa olla vain 
yksin. Kuitenkin tällainen sisäänpäin kääntyminen ja yksinäisyydessä asian 
työstäminen on yleensä hyväksi, eikä automaattisesti johda masennukseen. 
(Saari 2001, 60–64.)  
Cullberg (1993, 27) kutsuu tätä vaihetta korjaamisvaiheeksi. Hänen mukaansa 
vaihe on kriittinen, koska edistymisen varmistamiseksi todellisuuden täytyisi 
olla jollain tasolla hyväksyttävissä ja siihen sopeuduttu. Jos ihminen ei tässä 
vaiheessa ole pystynyt sopeutumaan ja hyväksymään tilannetta, vaan edel-
leen käyttää torjuntaa puolustusmekanisminaan, tarvitsee hän mitä todennä-
köisimmin ammattiapua tuekseen. 
3.2.4 Uudelleen orientoitumisen vaihe 
Ajan edetessä, työstämis- ja käsittelyvaiheen loppupuolella jossain vaiheessa, 
kriisin käsittelyprosessi etenee uudelleen suuntautumiseen. Kun ihminen pit-
kän prosessin jälkeen on kyennyt hyväksymään tapahtuneen, alkaa sopeutu-
minen sen tuottamiin muutoksiin. Surun ja luopumisen jälkeen alkaa vähitellen 
tulla tilaa uudelle, vaikkakin sitä on usein vaikea huomata. Traumaattisesta 
kokemuksesta tulee osa omaa elämäntarinaa, eikä se ole koko ajan enää 
mielessä. Ajatellessaan kokemusta ihminen ei enää koe valtavan voimakkaita 
tunnereaktioita. Kokemusta ole kuitenkaan ole torjuttu tai kielletty, vaan se on 
läpityöstetty. Ihminen pääsee uuden erilaisen elämän alkuun ja läpikäydystä 
kokemuksesta tulee tietoinen ja levollinen osa itseä. (Saari 2001, 67–68.)  
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Tapahtuma on rikkonut haavoittumattomuuden illuusion. Se on ennen trau-
maattista tapahtumaa antanut suojan ihmiselle, ettei hänen ole tarvinnut jat-
kuvasti elää onnettomuusmielikuvien vallassa. Ajan kuluessa se palautuu ja 
tavallinen arki auttaa tässä palautumisessa. Elämä sujuu kohtuullisesti ja au-
rinko nousee seuraavanakin päivänä eikä ystävätkään ole kadonneet. Tässä 
kohtaa myös ulkopuolinen tuki tulee yleensä päätöspisteeseensä. (Palosaari 
2008, 50–52.) 
3.2.5 Traumaperäinen stressihäiriö 
Traumaperäisessä stressihäiriössä normaali kriisiprosessi keskeytyy ja jää 
ikään kuin päälle. Normaalisti kriisiprosessin edetessä oireet vähentyvät ja 
lientyvät muutaman kuukauden kuluttua tapahtuneesta. Jos näin ei tapahdu 
viimeistään noin kolmen kuukauden kuluessa tapahtumasta ja ihmisellä alkaa 
lisäksi esiintyä jatkuvaa ahdistusta, toistuvia mieleen tunkeutuvia muistikuvia 
tapahtuneesta, on syytä miettiä traumaperäisen stressireaktion mahdollisuut-
ta. Yleensä tähän liittyy myös vahvaa välttämiskäyttäytymistä sekä jatkuvaa 
ylivireystilaa, joka johtuu mieleen tunkeutuvista muistikuvista ja niistä johtu-
vasta ahdistuksesta. Se saattaa aiheuttaa eristäytymistä sosiaalisista kontak-
teista. 
Akuutissa kriisityössä annettava apu on yksi traumaperäisen stressireaktion 
syntyä ehkäisevä muoto, mutta se ei kuitenkaan aina estä traumaperäisen 
stressireaktion syntyä. Traumaperäinen stressireaktion syntyyn voivat vaikut-
taa ihmisen elämässä ennen kriisiin joutumista tapahtuneet toistuvat trau-
maattiset tapahtumat, etenkin lapsuusiässä. Myös mielenterveyden ongelmat 
ja jotkin persoonallisuuden piirteet altistavat traumaperäisen stressihäiriön ke-
hittymiselle. Näiden lisäksi jos traumaattinen tapahtuma on ollut nöyryyttävä, 
fyysiset vammat pahoja ja vammojen hoito ollut puutteellista sekä yhteiskun-
nallinen suhtautuminen trauman kokeneeseen on ollut torjuvaa, lisääntyy riski 
traumaperäisen stressihäiriön syntyyn. Traumaperäinen stressihäiriö hoita-
mattomana, rajoittaa ihmisen toimintaa ja kaventaa psyykkistä liikkuma-alaa. 
(Henriksson & Lönnqvist 2014, 367–372.) 
3.3 Lapsi ja kriisi 
Pääasiassa lapsi reagoi järkyttäviin tapahtumiin samaan tapaan kuin aikuinen. 
Lapset reagoivat kriisissä kuitenkin yksilöllisesti ja reaktioihin vaikuttaa lapsen 
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iän lisäksi, temperamentti sekä käytössä olevat puolustusmekanismit ja voi-
mavarat. Traumaattisten tapahtumien vaikutus lapseen näkyy stressinä ja lap-
sen onkin kyettävä uudistamaan ajatusmallejaan, jotta hän voi sopeuttaa 
traumaattisen tapahtuman tuomat tiedot sopivaksi, uuden ajattelumallin avulla. 
Lapsen on tärkeä tietää, että kriisiprosessilla on alku, keskikohta ja loppu. 
Kriisi pakottaa lapsen ymmärtämään oman haavoittuvuutensa ja tunneproses-
sin lisäksi, kriisiin liittyy myös välttämätön muutos sekä sopeutuminen uuden-
laiseen maailmaan. Voidaankin olettaa, että kriisistä johtuva traumaattinen 
stressi saattaa vaikuttaa lapsen persoonallisuuden kehitykseen. Tähän vaikut-
tavat erityisesti kehitysvaihe, jossa lapsi on kriisin kohdatessa sekä traumaat-
tisen kokemuksen voimakkuus. Suurin merkitys lapsen selviytymisellä kriisistä 
on ympäristön kyky ottaa huomioon lapsen yritykset tulla toimeen kokemus-
tensa kanssa ja pyrkimykset ymmärtää ja säädellä kokemuksiaan. On myös 
todettu, että kiintymyssuhteen tyyppi voi jollain tasolla kertoa lapsen selviyty-
mistyylistä, mutta traumaattinen kriisi voi myös vahingoittaa kiintymyssuhtees-
sa opittua luottamusta. (Poijula 2007, 35–36, 38, 80–81, 87–88.)  
Lapset yleensä haluavat ja heidän tulee saada tietää totuus kriisitapahtumas-
ta, kerrottuna omaa ikätasoaan vastaavalla tavalla. Lapset ovat kykeneviä 
suhtautumaan todellisuuteen avoimesti ja suoraan, jos aikuiset eivät aliarvioi 
lapsen kykyä ymmärtää ja kestää totuutta. Kerrottaessa traumaattisesta ta-
pahtumasta on syytä pitäytyä konkreettisissa selityksissä ja unohtaa abstraktit 
kuvaukset, koska ne voivat aiheuttaa varsinkin pienissä lapsissa hämmennys-
tä ja lisätä ahdistusta. Jos lapsi kuulee tapahtuneesta joltain ulkopuoliselta 
ihmiseltä, saattaa se aiheuttaa lapselle luottamuspulaa suhteessa vanhem-
paan tai läheisiin. Asiaa ja tapahtunutta on syytä myös toistaa useita kertoja 
niin, että lapsi varmasti loppujen lopuksi ymmärtää tapahtuneen. (Dyregrov 
1993, 63–64.) 
Lapsen suru kestää kerrallaan lyhyemmän aikaa kuin aikuisen. Suru on kui-
tenkin yhtä voimakasta ja lapsi kaipaa menetettyään, vaikka ei olisikaan surul-
linen yhtämittaisesti pitkiä aikoja. Usein surun raskain vaihe ajoittuu 3–9 kuu-
kauden kohdalle menetyksestä. Vaikein menetys lapselle on yleensä oman 
vanhemman kuolema. Se lisää pelkoa myös toisen vanhemman ja sisarusten 
menettämisestä. Ikätaso vaikuttaa lasten reagointiin siten, että vasta kou-
luikäiset ymmärtävät kuoleman olevan lopullista. Sitä nuoremmille kehittyy 
samantyyppistä eroahdistusta, kuin jos vanhempi on poissa muutaman päi-
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vän. Lapsille on myös tyypillistä kriisissä taantua varhaisempaan kehitysvai-
heeseen. Sillä kompensoidaan turvallisuuden tunnetta, jota siinä ikävaiheessa 
esiintyi. Kriisistä johtuva tuska uhkaa minän eheyttä, ja siksi lapsen joutuessa 
kriisiin on tärkeää, että hänellä on läheisiä ihmisiä, jotka pystyvät lohdutta-
maan, välittämään, antamaan läheisyyttä ja sitä kautta vahvistamaan lapsen 
minän pysymistä koossa. Läheisten on myös tärkeää selittää lapselle tapah-
tunutta, antaa tietoa, tarjota tukea ja rohkaista puhumaan ja ilmaisemaan su-
rua. Varsinkin isommat lapset tarvitsevat mahdollisuuden keskusteluun tapah-
tuman ymmärtämiseksi. Lapsi tarvitsee prosessissa apua, jos hän ei tahdo 
päästä tapahtuneesta irti, vaan toistaa jatkuvasti tapahtumaa tai jos lapsi ei 
kykene ilmaisemaan suruaan mitenkään tai peräti kieltää menetyksen tunteen 
kokonaan pitkänkin ajan jälkeen. Lapsi saattaa tarvita apua myös silloin, jos 
hänellä ei ole läheisiä ihmisiä, jotka pystyisivät tukemaan häntä. (Poijula 2007, 
108–109, 111–114.) 
Tavallinen ikätason mukainen arki lisää turvallisuuden tunnetta ja helpottaa 
hämmentynyttä lasta. Vaatii aikaa ja tilaa käydä läpi surua, jota lapsi ei vält-
tämättä prosessina edes ymmärrä. Silloin korostuu lapsen tarve, että kaikki 
pysyy ennallaan. Tässä asiassa auttavat parhaiten rutiinit, joita ylläpidetään ti-
lanteesta huolimatta. On myös tärkeää, että lapsi voi jatkaa elämää lapsen 
kengissä joutumatta ottamaan kantaakseen turhaa vastuuta asioista ja aikuis-
ten mielialoista. (Niemelä 2005, 109–110,112.) 
3.4 Suru 
Suru on yksilöllinen, muuttuva prosessi, jonka jokainen kokee tavallaan. Se on 
normaali reaktio menetykseen tai sen uhkaan. Suru sisältää voimakkaita tun-
teita, joita ihminen joutuu sietämään ja käymään lävitse. Suremiseen kuluu 
paljon energiaa, mutta suru on ensimmäinen askel toipumisessa. Se kuuluu 
menetyksen prosessointiin, ja surun kautta ihmisen on mahdollista saada toi-
mintakykyisyytensä takaisin. Surussa on sopeuduttava ja uudelleen järjestel-
tävä ajatuksensa siitä, kuka on, mitä on menettänyt ja minkälaisessa maail-
massa elää. Suru muuttaa ihmistä tavalla, jota muut elämänkokemukset eivät 
tee. Ihmiselle tulee surun myötä myös mahdollisuus arvioida elämänsä tärke-
ysjärjestystä ja nähdä sen arvokkaat osaset. (Poijula 2002, 18–21, 41.) 
Suru on etenevä prosessi, jonka aikana vain ihminen itse tietää, mitä tunteita 
hän käy läpi. Ulkopuolinen ei voi koskaan tarkasti määritellä, minkälaisia tun-
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teita sureva tuntee tai hänen pitäisi tuntea. Kukaan ei myöskään voi kertoa, 
kuinka voimakkaina tai pitkäkestoisina tunteet tulevat ja jatkuvat. Tiedostami-
sen avulla sureva ihminen voi totuttautua surun tuomiin ajatuksiin, tunteisiin ja 
käyttäytymiseen, joita sureminen tuo mukanaan. Tunteet muuttuvat ajan 
kanssa pehmeimmiksi ja, vaikka tuska ei häviä täysin, se muuttaa muotoa ja 
vähitellen vaikeita tunteita tulee entistä harvemmin. (Poijula 2002, 48–49.) Su-
russaan ihmisen on hyvä saada tietää suruun kuuluvista tunteista ja ajatuksis-
ta, jotta hän pystyy auttamaan itseään ymmärtämällä, että hänen kokemansa 
tunteet ja ajatukset ovat normaaleita ja kuuluvat suruprosessiin. (Poijula 2002, 
52, 59.) 
Joskus ihminen kieltäytyy vastaanottamasta surua ja jää taistelemaan sitä 
vastaan. Se aiheuttaa lisääntynyttä sisäistä jännitystä, stressiä ja ahdistusta. 
Riski muun muassa liialliseen päihteiden käyttöön kasvaa, kun yritetään hel-
pottaa omaa olemista. Tätä kutsutaan vääristyneeksi surun kuluksi. Normaalin 
ja vääristyneen suruprosessin välille on vaikea vetää selvää rajaa, mutta on 
joitakin seikkoja, joiden avulla vääristynyttä suruprosessia on syytä epäillä. 
Näitä piirteitä ovat muun muassa surun on hyvin pitkä kesto ja syvyys, joka 
herättää läheisissä kyvyttömyyttä ymmärtää, mitä tapahtuu. Myös ihmisen jat-
kuva vihamielisyys muita kohtaan ja tilanteen jatkuva paheneminen tai käyt-
täytymiseen muuttuminen täysin sulkeutuneeksi pitkänkin suruajan jälkeen 
ovat tällaisia seikkoja. Sureva voi myös kieltää tapahtuneen täysin, eikä suos-
tu hyväksymään menetystä. Myös itsetuhoisia puheita saattaa esiintyä. Lisäk-
si joillain surevilla saattaa esiintyä jatkuvia paniikkitiloja, joihin ei auta neuvot 
eikä rauhoittelu. Näiden esiintyessä ammattiavun piiriin hakeutuminen on pai-
kallaan. (Hammarlund 2010, 41, 51.) 
Työssäni olen myös nähnyt paljon niitä ihmisiä, joiden elämänkokemukset 
ovat kautta elämän olleet niin raskaita ja vaurioittavia, että uuden kriisin koh-
datessa heidän kriisi- ja suruprosessinsa eivät pääse luonnollisesti etene-
mään. Silloin prosessi pysähtyy ja muuttuu traumaperäiseksi stressihäiriöksi. 
Se saattaa haitata ihmisen elämää useita vuosia. Näissä tilanteissa ihminen 
tarvitsee yleensä myös ammattiapua. Joskus käy kuitenkin niin, että ajan ku-
luessa tilannetta ei enää tunnisteta hoitoketjussa. Ihminen saattaa saada eri 
diagnoosin apua hakiessaan, koska oirehdintaa ei osata liittää aiempaan ta-
pahtumaan. Sen vuoksi akuutti kriisityö ja siihen liittyvä tarvittaessa pidempi-
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kin seuranta on tärkeää, koska  se auttaa poissulkemaan tämäntyyppisiä on-
gelmia hoitoketjussa. 
3.5 Kriisityö 
Olen halunnut opinnäytetyössäni käsitellä myös kriisityötä ja siihen liittyviä kä-
sitteitä. Tarkoituksenani on auttaa lukijaa ymmärtämään, että kriisityötä teh-
dessä myös kriisityöntekijä joutuu käymään läpi samankaltaisia reaktioita kuin 
kriisin kokenut. Työntekijöillä on kuitenkin tukenaan joitakin suojaavia tekijöitä, 
jotka tarkoituksenmukaisesti nostavat työntekijän kynnystä järkyttyä, jotta aut-
taminen tulee mahdolliseksi. Kuitenkin myös juuri nämä reaktiot tekevät em-
paattisen auttamisen mahdolliseksi, antamalla työntekijälle ymmärrystä niistä 
tuntemuksista ja reaktioista, joita asiakkaat joutuvat käymään läpi. En kuiten-
kaan perehdy aiheeseen syvällisemmin, vaan käyn lukijan kannalta kriisityön 
oleellisimpia asioita läpi. 
Karkeasti noin 30–40 % traumaattisen kriisin kokeneista ihmisistä ei pysty kä-
sittelemään tapahtunutta pelkästään omien psyykkisten voimavarojen ja sosi-
aalisen verkoston avulla. Sen yrityksen seurauksena näille ihmisille kehittyy 
traumaperäinen stressihäiriö tai siihen liittyvää oireistoa. Oireiston kehittymi-
nen tarkoittaa, että ihmisen oma traumaattisen kokemuksen käsittelyprosessi 
on häiriintynyt. Kriisityössä ajoittaminen on erityisen tärkeää. Tiedetään, että 
ihmisen mieli alkaa sulkeutua noin kolmen vuorokauden kuluttua traumaatti-
sen tapahtuman jälkeen, jolloin ensimmäiset kolme vuorokautta ovat tärkeitä 
traumaattisen kokemuksen järjestelmällisen käsittelyn takaamiseksi. Kriisityön 
tarkoituksena on pyrkiä hyväksikäyttämään mielen luontaista tapaa käsitellä 
järkyttävää kokemusta ja siten auttaa ihmistä käsittelemään kokemustaan jär-
jestelmällisesti tehostaen ja syvällisesti suunnaten juuri siten, kun hän sitä 
luonnostaan käsittelee. Kriisityön on oltava aktiivista ja etsivää, sillä traumaat-
tisen kriisin iskiessä ihmiset saattavat olla useita päiviä vahvan järkytyksen ti-
lassa eivätkä itse pysty etsimään ammattiapua, eikä heillä yleensä ole siihen 
voimiakaan. Siksi on tärkeää, että kriisiapu organisoidaan siten, että traumaat-
tisen kriisin yhteydessä kriisiapua tarjotaan ja tuodaan ihmisen luokse, eikä 
odoteta heidän omaa aloitettaan asiassa. (Saari 2001, 96–97.)  
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3.5.1 Psykososiaalinen tuki 
Psykososiaalinen tuki tarkoittaa, että pyritään edistämään ihmisen psyykkistä 
ja sosiaalista selviytymistä tilanteessa, jossa hän sitä tarvitsee. Sen tarkoituk-
sena on auttaa ihmistä ymmärtämään itsessä ja muissa syntyviä erilaisia re-
aktioita. Psykososiaalisen tuen muoto ja sisältö muodostuu riippuen siitä mis-
sä traumaattisen kokemuksen käsittelyn vaiheessa ihminen on. (Saari 2001, 
141.) 
Tämän psyykkisen ensiavun lisäksi psykososiaalisen tuen tarkoituksena on 
järjestää ihmiselle mahdollisuus kokea perusturvallisuutta järjestämällä sekä 
fyysiset että materiaaliset asiat kiireellisesti. Ihmisen toipumista tukee, jos hä-
nen aineellisiin menetyksiin suhtaudutaan vakavasti ja toimeentulo pystytään 
turvaamaan. Näiden seikkojen huomioonotto auttaa lievittämään psyykkistä 
kuormitusta, joka liittyy olennaisesti epävarmuuteen käytännön asioissa. (So-
siaali- ja terveysministeriö 2009, 16.) 
3.5.1.1 Psyykkinen ensiapu 
Ollessaan psyykkisessä sokissa ihminen tarvitsee ennen kaikkea tukea. Tär-
keimmäksi seikaksi tässä kohtaa kulminoituu kyky olla läsnä ja käytettävissä. 
Turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri, jossa on lisäksi huolenpitoa ja myötätuntoa, 
ovat parhainta mitä tällaisessa tilanteessa voi ihmiselle tarjota. Lisäksi järkyt-
tävän kokemuksen kohdanneen ihmisen reaktioiden rohkaiseva ja hyväksyvä 
kohtaaminen ovat tärkeitä. Ihmisillä on usein sokkivaiheessa suuri tarve pu-
hua tapahtuneesta ja asian läpikäyminen yhä uudelleen ja uudelleen auttaa 
tässä vaiheessa. Tärkeää on siis antaa ihmisen puhua tapahtuneesta ja jäädä 
itse enemmän kuuntelijan rooliin. Suurimpia virheitä psyykkisen ensiavun an-
tamisessa tulee, jos auttaja ei itse kestä omia tunteitaan ja yrittää ratkaista ti-
lannetta tavalla tai toisella. Myös fyysinen koskettaminen luo turvaa ja rauhal-
lisuutta ja ilmaisee myötätuntoa. (Saari 2001, 141–146.) 
Oman kokemukseni mukaan ihmiset tukeutuvat mielellään lähellä oleviin ihmi-
siin, myös ammattiauttajiin. Traumaattinen kriisi vaikuttaa niin merkittävästi 
perusturvallisuuden tunteeseen, että se samanaikaisesti korostaa ihmisen 
pyrkimystä päästä lähelle toisia ihmisiä, turvaa, tukea ja ymmärrystä saadak-
seen.   
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3.5.1.2 Debriefing – psykologinen jälkipuinti 
Debriefing on kehitetty alun perin pelastushenkilöstön traumaperäisen oireilun 
ehkäisemiseen. Menetelmän on kehittänyt Jeffrey T. Mitchell. Myöhemmin 
menetelmä laajeni ohjelmamuotoiseksi psykologiseksi jälkipuinniksi ja työnte-
kijöiden valmentamiseksi ennen heidän joutumistaan traumaattisiin työtilantei-
siin. Edelleen ajan saatossa, menetelmä laajeni ja muokkaantui siten, että sitä 
alettiin käyttämään myös traumaattisten kriisien uhrien omaisten auttamiseen. 
Suomessa psykologista jälkipuintia käytetään työmenetelmänä kriisin reaktio-
vaiheessa uhrien, omaisten ja työntekijöiden auttamisessa ja tukemisessa. 
(Vainikainen 2010, 53–54.) 
Sokkivaiheen siirtyessä reaktiovaiheeksi myös työskentelytavan tulisi muuttaa 
muotoaan. Koska reaktiovaiheessa alkaa aktiivinen tapahtuman ja sen aiheut-
tamien tunteiden ja ajatusten käsittely, myös avun on vastattava tähän. Tavoit-
teena on todellisuuden kohtaaminen ja tapahtuman perusteellinen läpikäynti 
sekä erilaisten psyykkisten reaktioiden työstäminen. Sen lisäksi tarvitaan so-
siaalisen tuen tehostamista ja syventämistä, jotta ihminen voi jakaa ja käydä 
yhdessä muiden ihmisten kanssa läpi traumaattisen tapahtumaan liittyvät asi-
at, tunteet ja ajatukset. Debriefingin tavoitteena on myös normalisoida reaktioi-
ta ja valmistaa tuleviin reaktioihin eli välittää tietoa siitä, miten ihmiset yleensä 
reagoivat ja miten erilaisiin reaktioihin tulisi suhtautua. Sen avulla ihminen 
pystyy tekemään omista reaktioistaan siedettävämpiä ja voi kokea tunteensa 
normaaleiksi. Debriefing on tehokkaimmillaan jos kaikki nämä tavoitteet saa-
vutetaan. (Saari 2001, 155–170.)  
3.5.1.3 Defusing – psykologinen purkukokous 
Psykologinen purkukokous eli defusing, on ryhmämuotoinen traumaattisen 
sokkivaiheen käsittelymenetelmä. Sitä käytetään yleensä sellaisten ammatti-
ryhmien kokemusten purkuun, jotka työssään kohtaavat traumaattisia tapah-
tumia mm. pelastushenkilöstö ja poliisi. Tällainen purkukokous tulisi pitää 
mahdollisimman nopeasti traumaattisen tapahtuman tai tilanteen jälkeen. Sen 
tarkoituksena on palauttaa henkilön työkyky, purkamalla järjestelmällisesti ko-
kemuksen aiheuttamat tuntemukset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
(Saari 2001, 148–149.) 
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3.5.2 Kriisityön eettisyys 
Kriisityöhön pätevät samat eettiset perussäännöt kuin sosiaali- ja terveysalalla 
sekä seurakunnissa. Ne luovat toimivan pohjan myös kriisityöhön. Ihmisarvon 
ja yksilöllisyyden kunnioittaminen kulkee eettisesti kestävässä työssä kaiken 
kärjessä. Kriisityötä tehdessä on kyettävä olemaan rehellinen, avoin ja kyettä-
vä tunnistamaan omat heikkoutensa, rajat ja avun tarve. On osattava pohtia 
oikeuksia ja vastuita ja pyrittävä miettimään kohtuullisuuden ja riittävyyden 
määritelmiä. On myös kyettävä pohtimaan oman päätöksenteon oikeudenmu-
kaisuutta ja perusteita. Työn tulee pohjautua ihmisen hyvinvoinnin ja elämän 
hallinnan lisäämiseen, vuorovaikutuksen edistämiseen ja sitä kautta ympäris-
tön ja yksilön sosiaalisten ja ihmissuhdeongelmien ratkaisujen löytymiseen. 
On osattava kunnioittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja edistettävä ihmisen 
osallisuutta yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Kriisityössä tärkeää on 
luottamuksellisen kontaktin syntyminen asiakkaan ja työntekijän välille ja asia-
kas olisi pystyttävä kohtaamaan kokonaisvaltaisesti sekä yksilönä, että yhtei-
sönsä jäsenenä. (Talentia 2013, 6–9.) 
Kriisityön eettisyyttä tarkasteltaessa esiin tulee ensisijaisesti kriisityön vaikut-
tavuuden arviointi ja sen vaikeus. Näyttöä on ollut vaikea osoittaa, koska labo-
ratoriokriisiä ei voi eettisesti toteuttaa. Oikeidenkaan kriisien kohdalla ei ole ol-
lut mielekästä jakaa ihmisiä siten, että toiset saavat palveluita ja apua, mutta 
toiset eivät. Esillä on myös ollut kriisipalveluiden tarjoamiseen ja itsemäärää-
misoikeuteen liittyvää eettistä keskustelua. Niissä on tullut esille, että osan 
mielestä ihmisten pitäisi saada surra rauhassa, eikä heille tulisi tarjota palve-
luita ennen, kuin oireita ilmenee. Sokissa oleva ihminen ei kuitenkaan pysty 
psykologisen suojautumisprosessin käynnistyessä enää itse määrittelemään 
ilman apua, haluaako tai tarvitseeko hän kriisiapua. On siis otettava huomioon 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja sokkitilan muodostama psyykkinen 
reaktio, jotta voidaan toimia eettisesti kestävällä tavalla. (Palosaari 2008,170–
178.) 
Oman kriisityön kokemukseni mukaan työntekijä joutuu aika ajoin painimaan 
tietynlaisten kysymysten kanssa pystyäkseen tekemään työtänsä eettisesti ja 
asiakaslähtöisesti. Kriisityössä heräävät tunteet ja kysymykset koskettelevat 
muun muassa ihmisen selviämistä oman tukiverkkonsa ja omien selviytymis-
keinojensa avulla. Joskus kriisityötä tehdessään, saattaa huomata, ettei oikein 
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tahtoisi päästää asiakkaasta irti ja luottaa siihen, että hän pärjää. Toisinaan 
siihen voi löytyä syynsä vaikka asiakkaan elämäntilanteesta. Aina sellaista ei 
kuitenkaan ole ja kysymys saattaakin olla työntekijän tarpeesta tuntea olevan-
sa tarpeellinen tai asiakkaan herättämästä jostain muusta työntekijässä piile-
västä tarpeesta. Kriisityötä tehdessään ihmisen on jatkuvasti kehitettävä it-
sensä reflektointia kyseenalaistamalla ajoittain työkäytäntöjä ja omia ajatuksi-
aan, tunteitaan ja tekojaan sekä käyttämällä hyödykseen työnohjauksen mah-
dollisuutta. Näin päästään todennäköisemmin tilanteeseen, jossa eettisyys to-
teutuu kriisityössä ja auttaa sekä asiakasta että työntekijää. 
3.5.3 Kriisityössä jaksaminen 
Vahva perustyön osaaminen ja perustaitojen hallitseminen on ensisijaisessa 
asemassa kriisityöntekijän jaksamisessa. Omista palautumistaidoista, niiden 
kehittämisestä ja ylläpitämisestä on syytä pitää tarkkaan huolta. Sujuva arki ja 
siihen kuuluvat arkiaskareet auttavat suhteuttamaan ja normalisoimaan työn 
tuomia voimakkaita elämyksiä. On myös syytä selvittää itselleen, mikä kriisi-
työn tekemisessä itseä syvemmin koskettaa. Sen ymmärtäminen auttaa jak-
samaan itse työssä. Kriisityöntekijä joutuu eläytymään jatkuvasti järkyttäviä 
tapahtumia kokeneiden ihmisten osaan, jolloin myös työntekijän oman hälytys-
järjestelmän on sopeuduttava uhrien reaktioihin. Kriisityöntekijä altistuu siis 
samoille reaktioille kuin järkyttävän tapahtuman kokeneet ihmisetkin. Tosin ne 
ovat helpommin ohitettavissa ja käsiteltävissä, sillä kohtalot eivät ole omia.  
Tärkeää on pystyä ymmärtämään, että tunteet ovat kriisityössä toisen ihmisen 
ymmärtämisen väline, jolla voidaan tehdä työtä läsnä ollen ihmiseltä ihmiselle. 
Tärkeintä kriisityössä jaksamisessa on perusteellinen kokemusten läpikäynti 
aina mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Lisäksi lepo ja omat jokaisen 
yksilölliset keinot palautumiseen ovat tarpeen. Työstä johtuvien reaktioiden 
purku tulisi kuitenkin ensisijaisesti hoitaa ammattilaisten piirissä ja niillä mene-
telmillä. Silloin voidaan myös varmistua siitä, että työstä kertyvä rasitus ei lii-
aksi siirtyisi kotiin perheen kannettavaksi. Lisäksi itselleen olisi hyvä varata 
erityistä aikaa työstä palautumiseen. Silloin olisi järkevää järjestää rauhalliset 
puitteet, eivätkä ulkopuoliset tekijät saisi liikaa häiritä omaa olemista ja mielen 
liikehdintää. Näin voidaan varmistaa, että tarvittava prosessi saa käynnistyä ja 
kulkea ajallaan. (Palosaari 2008, 179–189.) 
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3.5.3.1 Myötätuntostressi 
Myötätuntostressin syntyyn vaikuttaa erityisesti työn sisältö. Se syntyy karke-
asti ottaen silloin, kun työssä kohtaamien asiakkaiden elämän tragedioista 
kertovista tarinoista siirtyy kärsimystä työntekijän omaan mieleen. Se on seu-
rausta emotionaalisesti raskaiden tilanteiden jatkuvasta jakamisesta asiakkai-
den kanssa ja koska työntekijä vääjäämättä on kosketuksissa tunnetilojen vai-
kutuksille ja, voimakkaille psyykkisille reaktioille, myötätuntostressille altistu-
minen on luonnollista. Työyhteisöllä on suuri vaikutus siihen kehittyykö myötä-
tuntostressistä myötätuntouupumus vai ei. Työyhteisössä on tärkeää tiedos-
taa, pystyä puhumaan ja hyväksymään myötätuntostressin olemassaolo ja 
suhtautua siihen asianmukaisesti. (Nissinen 2012, 30–31.)  
Auttamistyössä tarvitaan empatiaa. Se on kykyä eläytyä ja ymmärtää toisen 
ihmisen elämää, säilyttäen kuitenkin pohjalla tietoisuus omastaan. Empatia on 
myös toisen ihmisen herkkyyden ja ainutlaatuisuuden sietämistä ja hyväksy-
mistä vuorovaikutusprosessissa. Empatiaa käytetään samaistuttaessa autet-
tavana olevan ihmisen elämään. Sitä on syytä kuitenkin ajallisesti rajata niin, 
ettei se aiheuta työntekijässä yliherkkyyden tai haavoittuvaisuuden lisäänty-
mistä. (Hammarlund 2010, 84–85.) 
Oman työkokemukseni mukaan kriisityössä, kuten myös muissakin toisen ih-
misen auttamiseen liittyvissä työtehtävissä, tietynlainen tunteiden säätely on 
tarpeen. Työntekijänä on jatkuvasti oltava tietoinen siitä, että työssä kohdatta-
vat surulliset kohtalot tulevat väistämättä vaikuttamaan tavalla tai toisella 
myös työntekijään. Itseään on kuitenkin pystyttävä suojaamaan liialliselta tun-
nevyöryltä, jotta voi tehdä työnsä hyvin. Pitämällä työn ulkopuolisen elämän 
tarpeeksi mielekkäänä ja rikkaana, auttaa se pitämään tehokkaasti ajatukset 
ja energian työelämän sijaan oikeassa elämässä kiinni. On kyettävä myös 
tunnistamaan terveet työn aiheuttamat reaktiot ja osattava vastata niihin tarvit-
tavilla palautumisen työkaluilla. Yhtä tärkeää on kuitenkin myös tunnistaa, jos 
normaalit reaktiot pitkittyvät tai muuttuvat, jotta osaa pyytää ja hakea itselleen 
apua. 
3.5.3.2 Myötätuntouupumus 
Myötätuntouupumus kehittyy hitaasti ja salakavalasti, yleensä huomaamatta. 
Myötätuntouupumuksessa on kyse työn aiheuttamasta uupumisesta, joka on 
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sidoksissa työn emotionaalisiin haasteisiin. Psyykkinen kuormittuminen kuuluu 
ihmissuhdetyöhön, mutta myötätuntouupumuksessa väsymys- ja kuormitustila 
on syvempi ja kokonaisvaltaisempi kuin tavallisessa työn tuomassa kuormi-
tuksessa. Yleisempiä ensimmäisiä myötätuntouupumisen oireita ovat yleensä 
eriasteiset fyysiset stressioireet kuten esim. unihäiriöt, kivut ja ruokahaluun liit-
tyvät oireet. Uupumuksen edetessä ilmaantuu myös psyykkisiä oireita kuten 
mm. ilon ja nautinnon puute, itselääkintä, pelkojen lisääntyminen sekä maail-
mankuvan että ihmiskuvan pessimistinen muutos. Myötätuntouupumus ei kui-
tenkaan yleensä vie halua tehdä työtä ja sitoutua siihen. Levon ja itsehoidon 
lisäksi myötätuntouupumukseen sairastuneen on tärkeä hoitaa erityisesti ih-
missuhteita ja ymmärtää vuorovaikutusprosessia. (Nissinen 2012, 31–36.) 
3.6 Trauman jälkeinen kasvu 
Kriisi sanana tarkoittaa kreikaksi ratkaisua. Ratkaisuun pyrkiessään ihminen 
kulkee yleensä pelottavien, ahdistavien ja vaativien vaiheiden läpi, kohti kas-
vun, kehityksen, uusien mahdollisuuksien ja muutosten virtaa. Kriisi pakottaa 
ja toisaalta mahdollistaa ihmisen kyseenalaistamaan vanhaa, etsimään uutta 
ja löytämään uusia ratkaisuja. (Salo & Tuunainen 1996, 273–274.)  
Kun ihminen pystyy näkemään traumaattisen kokemuksensa jollain tavalla 
merkityksellisenä tai mielekkäänä, se edistää traumasta toipumista. Se voi 
myös kehittää ihmisen omaa kykyä tuntea empatiaa ja ymmärrystä toisia ih-
misiä kohtaan. Traumaattisen tapahtuman jälkeen kyky nähdä itsensä ja maa-
ilma toisin silmin, saattaa vahvistaa ihmisen mahdollisuutta tuntea itsensä 
vahvemmaksi ja jopa itsevarmemmaksi selviydyttyään kovasta koettelemuk-
sesta. Myös oman haavoittuvaisuuden ja kuolevaisuuden ymmärtäminen saat-
taa auttaa arvostamaan läheisiään ja elämään täydempää elämää. Kriisiko-
kemuksen kautta ihminen voi oppia hyväksymään, että elämässä tapahtuu 
joskus asioita myös ilman syytä, jolloin hän kykenee näkemään, mikä elämäs-
sä on todella tärkeää. (Mattila 2009.) 
Traumaattisesta kokemuksesta selviämiseen tarvitaan psyykkistä resilienssiä 
eli joustavaa palautumista. Resilienssi syntyy erilaisista sopeutumisjärjestel-
mistä, joiden tarkoituksena on suojata ihmisen psyykkistä kehitystä. Sopeutu-
mista ennustavia piirteitä ovat mm. itsetunto, ongelmanratkaisutaidot, huumo-
ri, optimismi sekä tunne siitä, että oma toiminta johtaa myönteisiin tuloksiin 
tunteiden, ajattelun ja käyttäytymisen säätelyn avulla. Selviytyjä on ihminen, 
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joka pystyy ymmärtämään ja hyväksymään menetyksensä, osaa antaa itsel-
leen anteeksi ja oppii määrittämään omat hyvät ominaisuutensa. (Poijula 
2009, 138– 141,150.) 
Kun traumaattisen kriisin uhri joutuu luopumaan haavoittuvuuden illuusiois-
taan, hänelle aukeaa ovi ymmärtää elämän lainalaisuuksia syvemmin kuin ai-
kaisemmin. Elämän kallisarvoisuuden ymmärtäminen näkyy ihmisen tavassa 
kokea maailmaa voimakkaammin eri aistien välityksellä. Ihminen on voinut 
käyttää niitä myös vaistomaisesti selviytyäkseen traumaattisista olosuhteista. 
Ihmisten hyvyys, välittäminen ja yhteenkuuluvuuden tunne toimii myös erään-
laisena vastavoimana traumaattisen tilanteen aiheuttamaa tuskaa vastaan.  
Oman ainutlaatuisuuden oivaltaminen, omien selviytymiskeinojen ymmärtämi-
nen äärimmäisten kokemusten kautta, saattaa pysyvästi muuttaa oman elä-
män tärkeysjärjestystä. Tällöin ihminen saattaa muuttaa radikaalistikin oman 
elämänsä suuntaa uskaltaen toteuttaa aiempaa rohkeammin omaa kutsumus-
taan. Inhimilliseen kasvuun tarvitaan kuitenkin asian perinpohjaista, intensii-
vistä ja oivaltavaa läpikäymistä eri näkökulmia hyväksikäyttäen. Varhain muo-
dostuneiden turvallisuuden ja luottamuksen hyvä kehitys mahdollistaa pa-
remmin inhimillisen kasvun traumaattisen kokemuksen jälkeen. (Punamäki 
2008, 81–89.) 
Sekä kriisityötä tehdessäni että psykiatrian työkentällä olen saanut olla todis-
tamassa tätä ihmisen mielen kykyä eheytyä ja palautua. Ihmisen kyky sopeu-
tua vallitseviin olosuhteisiin ja ajan saatossa myös toipua mahdottomilta tun-
tuvista elämän haasteista on aina yhtä tunteisiin vetoavaa, toivoa ylläpitävää 
ja palkitsevaa. Kaiken sen kärsimyksen ja koettelemuksen kääntäminen vah-
vuudeksi ja kyvyksi ymmärtää maailmaa ja asioita syvällisemmin on osoitus 
ihmismielen hienoudesta, erikoislaatuisuudesta ja ihmisyyden valtavasta po-
tentiaalista. On ollut ilo ja kunnia olla useiden trauman jälkeisen kasvun saa-
vuttaneiden ihmisten matkan varrella, ohjaamassa, tukemassa ja auttamassa 
heitä heidän matkallansa.  
4 METODOLOGIA 
4.1 Kehittämistoiminta 
Kehittämisen tarkoituksena on muuttaa jotakin tavoitteellisesti paremmaksi tai 
tehokkaammaksi kuin aiemmat toimintatavat tai –rakenteet ovat olleet. Kehit-
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tämistoiminnalla voidaan tavoitella muutosta muun muassa menetelmässä tai 
työtavassa, mutta se voi kohdistua myös prosesseihin ja rakenteisiin. Asian-
tuntija-  ammateissa työntekijän rooli kehittämistoiminnassa kasvaa ja näihin 
ammatteihin liittyy jo lähtökohtaisesti oman osaamisen ja työn kehittäminen. 
Kehittämistoiminta on tutkimusongelmien ratkaisua käytännöllisempi. Kehittä-
misessä tulee kuitenkin soveltaa tutkittua tietoa ja tuottaa sen pohjalta uutta 
tietoa, jota voidaan soveltaa käytäntöön. Kehitystyön sidoksellisuus tiedollisiin 
arvoihin on yleensä pienempi kuin perustutkimuksessa. (Toikko & Rantanen 
2009 14–18.) Kehittämistutkimuksen ja toimintatutkimuksen välinen raja ei ole 
aina kovin selvä. Molemmissa malleissa pyritään muutokseen tai parannuk-
seen, mutta kehittämistutkimus painottuu enemmän tuotteisiin, palveluihin, 
prosesseihin tai toimintoihin. Toimintatutkimuksessa taas tutkimus, toiminta ja 
muutos tapahtuvat samanaikaisesti ja se soveltuu paremmin ryhmän ja sen 
toiminnan kehittämiseen. (Kananen 2012, 41.) Kehittämistoiminnan ja projekti-
työn ero tulee esiin siinä, että projektityössä ei tarvitse olla selkeää, lähteisiin 
perustuvaa, kirjoitettua käsitejärjestelmää. Projektikieltä ja sen käsitteitä ei 
myöskään tarvitse määritellä projektin raporttiosuudessa viittaamalla alan kir-
jallisuuteen. (Salonen 2013, 12.)  
4.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla muun muassa jokin opas, ohje, ohjeistus 
tai se voi olla jokin tapahtuma, näyttely tai kokous. Pääasiassa toiminnallises-
sa opinnäytetyössä yhdistyvät käytännön toteutus ja raportointi, joka tavoitte-
lee jollain tasolla käytännön työn kehittämistä. Myös toiminnallisessa opinnäy-
tetyössä tulisi näkyä tutkiva työote esimerkiksi opinnäytetyöprosessissa teh-
tyinä valintoina ja ratkaisuina sekä teoreettisen pohjan perusteltuna valintana 
ja kriittisenä ja analyyttisenä suhtautumisena omaan tekemiseen. Toiminnalli-
sen opinnäytetyön tarkoituksena on antaa teoreettisen ja ammatillisen taidon 
yhdistämisen avulla sen alan ihmisille hyödyllistä uutta tietoa. Jos opinnäyte-
työllä on toimeksiantaja, on syytä pitää rajauksesta erittäin hyvää huolta, ettei 
työ laajene alkuperäisiä ja yleisiä tavoitteita laajemmaksi. (Vilkka & Airaksinen 
2003, 9–10, 67, 80, 159, 18.) 
Toiminnallisen työn opinnäytetyöraportin tulee olla normien mukaista sekä 
yleiskieleltään että ulkoasultaan. Siitä tulee käydä ilmi, että tekijä on kyennyt 
kirjoittamaan kokonaisuuden, jossa hän on osannut jäsennellä tekstiään sekä 
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loogisesti että havainnollisesti. Raportin tarkoituksena on antaa jonkinlainen 
ymmärrys työstä ilman varsinaisen tuotoksen läsnäoloa. Raportin pohjalta lu-
kijan tulisi pystyä käsittämään työn pääkohdat. (Vilkka & Airaksinen 2004, 7.) 
Opinnäytetyöni menetelmäpohjana olen käyttänyt kehittämistyön ja toiminnal-
lisen opinnäytetyön viitekehyksiä. Opinnäytetyön tuloksena valmistui kirjallinen 
jäsennelty ja teoreettisesti perusteltu opas kriisin vaiheista ja sen vaikutuksista 
ihmiseen. 
 
5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 
5.1 Tavoitteet 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa Helsingin kriisipäivystykselle asiakkaille 
tarkoitettu kriisin vaiheista ja avunsaantimahdollisuuksista kertova opas, joka 
jaetaan asiakkaille heti ensimmäisen kriisitapaamisen yhteydessä. Oppaan 
merkitys korostuu, kun tarkastelee ihmistä kriisitilanteessa. Kriisissä ihmisen 
tiedonkäsittelyjärjestelmä muuttuu ja tilanteen suhteen epäolennaiset asiat ei-
vät tallennu muistiin. Silloin on tärkeää, että ihmisellä on muistinsa tueksi käy-
tössään jotain konkreettista, johon hän voi tarvittaessa turvautua. Lisäksi asi-
akkaan vastuulle ei pitäisi jäädä oman tilansa selittäminen, vaan hänellä tulisi 
olla mahdollisuus tarjota läheisilleen tietoa kriisireaktioista esimerkiksi oppaan 
avulla.  
Olen pyrkinyt tekemään opinnäytetyöni mahdollisimman ytimekkääseen tyylin, 
välttäen liiallista ammattisanastoa ja määrittelemällä vierasperäiset ja välttä-
mättömät ammatilliset sanat. Kappaleet olen yrittänyt pitää tarpeeksi helppo-
lukuisina ja lyhyinä, jotta lukijan mielenkiinto ja keskittyminen pysyvät hel-
pommin yllä. Olen raportoinnissa pyrkinyt samaan yksinkertaisuuteen kuin 
oppaassa, jolloin ne tukevat toisiaan niin sisällöllisesti kuin muotoilunkin suh-
teen. 
 
5.2 Katsaus aikaisempiin teoksiin 
Suomen Punainen Risti kuuluu punaisen puolikuun kansainväliseen liikkee-
seen, joka tarjoaa humanitääristä apua ympäri maailman. Suomessa punai-
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nen risti on yksi suurimmista kansalaisjärjestöistä, joka auttaa eniten apua tar-
vitsevia sekä kotimaassa että ulkomailla. Suomessa tehtävän kuvaan kuuluu 
muun muassa auttaa vapaaehtoisten työntekijöiden turvin onnettomuuksiin ja 
kriisitilanteisiin joutuneita ihmisiä sekä tukea viranomaisten tekemää työtä. 
Suomen punainen risti on myös painattanut ja liittänyt internetsivuilleen henki-
sen tuen ohjeet, jotka ovat kaikkien käytettävissä. (SPR 2015.) 
Hyvinkään kriisikeskukselle ovat Kirsi Hasan ja Jaana Myllyoja tehneet opin-
näytetyönä Lasten kriisikirjanen– sinulle on sattunut jotain pelottavaa. Se on 
suunnattu leikki-ikäisille ja ala-asteikäisille lapsille. Kirjassa mukaillaan kuvien 
ja lorujen muodossa kriisin vaiheita. Tarkoituksena on, että lapsi voi joko yksin 
tai yhdessä aikuisen kanssa kuvien ja lorujen avulla löytää yhtäläisyyksiä 
omaan kokemukseensa. (Hasan & Myllyoja 2009.) 
Psykologien kustannus on julkaissut minun suruni kirjan, jonka ovat kirjoitta-
neet Tuija Holm ja Tuija Turunen. Molemmat ovat psykologeja ja kriisi- ja 
traumaterapeutteja. Kirja on tehty työvälineeksi lapsille ja nuorille sekä heidän 
kanssaan kriisissä kulkeville aikuisille. Kirjan tavoitteena on auttaa aikuisia 
kohtaamaan sureva lapsi ja antaa työkaluja itsensä neuvottomaksi ja avutto-
maksi kokevalle aikuiselle. (Holm & Turunen 2008.) 
Piia Hyttinen ja Sonja Paukkunen ovat tehneet opinnäytetyökseen kriisityön 
keskeiset käsitteet– opas tukijoille. Se on toteutettu yhteistyössä Kouvolan 
mielenterveysseura ry:n vuorovetoprojektin kanssa ja sen yhteydessä. Sen 
tarkoituksena on ollut tukea vapaaehtoisten kriisityötä tekevien ihmisten yhte-
näistä käsitystä kriisikäsitteistä ja selkeyttää sekä yhdenmukaistaa käsitteis-
töä. Opas on ladattavissa Kouvolan mielenterveysseura ry:n internetsivuilta. 
(Hyttinen & Paukkunen 2011.)   
 
5.3 Opinnäytetyöprosessin kuvaus ja toteutustavat 
Työn saattaminen ajatuksesta toteutusasteelle on kestänyt vajaan vuoden. 
Ajatus opinnäytetyön aihemaailmasta sai alkunsa kesällä 2014 ollessani töis-
sä Helsingin kriisipäivystyksessä. Jatkaessani syksyllä opintoja, opinnäyte-
työajatukset siirtyivät taka-alalle ja mietin myös muita mahdollisia opinnäyte-
työvaihtoehtoja. Marraskuussa 2014 soitin kriisipäivystykseen kysyäkseni töitä 
kesälle 2015. Samalla kysyin, voisinko tehdä opinnäytetyöni heille. Johtava 
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kriisityöntekijä lupasi ottaa asian esille kehittämispäivän yhteydessä työryh-
män kanssa. Sovimme, että olen yhteydessä tammikuun 2015 loppupuolella. 
Olin sovitusti tammikuussa 2015 yhteydessä johtavaan kriisityöntekijään. Hän 
kertoi, että he olivat kehittämispäivän aikana päättäneet, että voisin hyvin teh-
dä heille opinnäytetyön. Aloitimme keskustelun opinnäytetyön aiheesta ja to-
teuttamisesta. Sovimme, että pohtisimme asiaa vielä tahoillamme ja pa-
laisimme aiheeseen helmikuussa 2015. Ollessani jälleen helmikuussa yhtey-
dessä johtavaan kriisityöntekijään opinnäytetyön aihe varmistui ja sovimme, 
että tekisin kriisioppaan asiakkaille. Aiheen varmistuttua olin yhteydessä Hel-
singin kaupungin tutkimusluvista vastaavaan henkilöön Anne Kuvajaan, joka 
varmisti, ettei opinnäytetyöni tarvitse tutkimuslupaa. Tämä helpotti ja nopeutti 
opinnäytetyöprosessin siirtymistä eteenpäin. 
Maaliskuussa 2015 kävin tekemässä opinnäytetyösopimuksen ja kävimme 
keskustelunmuodossa läpi kriisipäivystyksen toiveita kriisioppaan sisällöstä ja 
sovimme toteutusaikataulusta. Aikataulu jäi väljäksi, koska heillä ei ollut tar-
vetta saada opasta nopeassa aikataulussa käyttöön. Sovimme, että tuotan 
oppaan sisällön heille syksyllä 2015. 
Ensimmäiseen suunnitelmaseminaariin osallistuin toukokuussa 2015. Siihen 
mennessä olin tehnyt teoriapohjaa jonkin verran. Suunnitelmaseminaarissa 
sain paljon hyödyllisiä ideoita muiden töistä sekä opettajan palautteesta. Nii-
den pohjalta pystyin jatkamaan uudella innolla opinnäytetyön kirjoittamista. 
Päätin ottaa mukaan osion kriisityöstä ja sisällyttää siihen kriisityötä koskevia 
seikkoja. Päätökseni perustui työkokemukseni tuomaan ymmärrykseen siitä, 
että kriisityö aiheuttaa samantyyppisiä reaktioita työntekijässä kuin mitä asiak-
kaatkin kokevat. Mielestäni näiden reaktioiden tiedostaminen kriisityötä teh-
dessä on ensiarvoisen tärkeää, jotta työtä pystyy tekemään ihmiseltä ihmisel-
le. Kyky ymmärtää toisen ihmisen kärsimystä kasvaa, kun kykenee hyväksy-
mään itsessään esiin nousevat normaalit ja inhimilliset reaktiot.  
Opettaja oli ehdottanut minulle aiemmin, että ottaisin työhöni yhdeksi tarkaste-
lukohdaksi kriisin voimaannuttavan vaikutuksen. Tämä olikin mielestäni hyvä 
idea, koska olin törmännyt siihen myös työelämässä. Pikkuhiljaa opinnäyte-
työni sisältö alkoi hahmottumaan tarkemmaksi sekä päässäni että paperilla. 
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Oppaan tekemisen aloitin vasta kesäkuussa 2015, kun aloitin kesätyöni Hel-
singin kriisipäivystyksessä. Alkuperäinen suunnitelma oli, että tuottaisin aino-
astaan oppaaseen sisällön ja kriisipäivystys vastaisi sen tuottamisesta painet-
tavaan muotoon. Aloittaessani sisällön tuottamista ymmärsin, ettei se palvelisi 
kumpaakaan osapuolta, ja aloin suunnitella kunnollisen oppaan tekemistä. Ke-
räsin itselleni erilaisia muiden toimijoiden oppaita ja ohjeistuksia. Mietin niiden 
käytettävyyttä, kokoa, värejä, tekstin fontteja ja selkeyttä. Samalla podin oman 
asiakasryhmäni erityistarpeita.  
Oppaan sisällön teorian ja tietopohjan otin suoraan oman opinnäytetyön teo-
reettisen taustan osuudesta, jossa olin käsitellyt erilaisia kriisin vaiheita ja niis-
tä johtuvia reaktioita sekä lapsen ja kriisin erityispiirteitä. Teoriaosuutta varten 
olin vieraillut kirjastossa jo aiemmin keväällä ja lainaillut monenlaista kriiseihin 
liittyvää kirjallisuutta. Lisäksi olin seikkaillut internetissä hakusanoilla traumaat-
tinen kriisi, kriisit, lapsi ja kriisi jne. Mielestäni kirjallisuutta ja sopivia lähteitä oli 
hyvin saatavilla. Osa lähdekirjallisuudesta oli melko vanhoja, mutta teoriat ja 
menetelmät edelleen päteviä ja käytössä arjen työssä. 
Löysin Wordin omasta lomakevalikosta erilaisia valmiita malleja oppaan teke-
miseen ja aloitin sisällön kirjoittamisen opas-malleihin. Kokeilin erilaisia fontte-
ja, värejä ja malleja yhdistellen niitä keskenään. Välillä tulostin paperille ehdo-
tuksia, jotta näkisin vastasivatko muun muassa värit ja asettelut paperilla omia 
ajatuksiani. Päädyin kokeiluissani siniseen värimaailmaan, jonka otin Helsin-
gin kaupungin omasta logosta. Arvelin, että sininen sävymaailma auttaa asi-
akkaita rauhoittumaan ja tuo selkeyttä oppaaseen.  
Kirjainten fontteja testailin ahkerasti oppaan sisältöön, jotta saisin itseäni miel-
lyttävän, mahdollisimman selkeän ja helposti luettavan kirjainmallin. Myös kir-
joituksen värejä ja korostuksia kokeilin erilaisia ja pohdin, tarvitaanko jonkin 
asian korostamista kirjainkoolla, lihavoinnilla tai värimuutoksella. Päädyin kui-
tenkin korostamaan ainoastaan viimeiselle sivulle tulevat apua tarjoavien ta-
hojen puhelinnumerot, jolloin ne hahmottuvat paremmin tekstin seasta. 
Olin asettanut itselleni oppaan tekoon tavoitteeksi kesäkuun ja sen tekeminen 
etenikin hyvässä aikataulussa. Sain jonkin verran tehtyä opasta myös työ-
aikana, aina kun oli hiljaisempaa. Muutaman raakaversion näytin opinnäyte-
työtäni ohjaavalle johtavalle kriisityöntekijälle sekä muutamalle työryhmän jä-
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senelle. Sain heiltä kannustavaa palautetta ja sen avulla tiesin olevani oikeilla 
jäljillä. 
Oppaan asetteluiden ja tulostusten kanssa oli merkittäviä ongelmia matkan 
varrella. Tekstit hyppivät ja tulostin tulosti kummallisia värimalleja, huolimatta 
siitä, minkä olin valinnut. Myös rivivälien kanssa oli ongelmia. Ymmärsin vasta 
jälkikäteen, kuinka paljon työtä oppaan viimeistely ja muotoseikat veivät aikaa. 
Huomasin myös täydellisyydentavoittelun pyrkivän kärkkäästi pinnalle vaikut-
tamaan tekemisiini. Työtä olikin äärettömän vaikea luovuttaa toimeksiantajalle 
ja todeta sen olevan valmis. 
Kesäkuun 2015 lopussa olin oppaani kanssa kuitenkin siinä vaiheessa, että 
muutamia asemointeja, rivivälejä yms. oli vielä säädettävä, mutta muuten 
opas oli valmis. Koska oppaan teko sijoittui kesälle, en voinut sen teossa käyt-
tää ohjaavan opettajan aktiivista ohjausta ja apua. Sain kuitenkin työtovereilta 
palautetta oppaan tekemisen eri vaiheissa, jonka uskoin riittävän.  
Johtava kriisityöntekijä hyväksyi oppaan, mutta sanoi hyväksyttävänsä sen 
vielä elokuussa lomaltaan palaavalla sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtavalla 
sosiaalityöntekijällä. Tämän jälkeen saisin luvan siirtää oppaan sähköisessä 
muodossa tietokoneelle kriisipäivystyksen tietopohjaan. Siellä opas on tarvit-
taessa muokattavissa ja tulostettavissa milloin tahansa. 
Heinäkuussa 2015 jatkoin jo aiemmin aloittamani teoriaosuuden kirjoittamista. 
Pyörittelin päässäni sisällysluetteloa, otsikointeja ja hankin lisää lähdekirjalli-
suutta. Aloittaminen tuntui haasteelliselta, koska koossa oli jo hyvä määrä 
tekstiä. Oli vaikea päättää, mitä kohtaa teoriaosuudessa pitäisi jatkaa ja laa-
jentaa. Luin teoriaosuutta läpi useita kertoja sitä samalla muokaten. Olin yllät-
tynyt siitä, miten vaikeaa oli tauon jälkeen taas päästä käsiksi työn tekemi-
seen. Lopulta kirjoittaminen alkoi kuitenkin jälleen sujua ja sain tuotettua hyvin 
lisää teoriapohjaan materiaalia.  
Jouduin pähkäilemään eri osien laajuutta ja luopumaan joistakin ajattelemis-
tani aiheista. En paneutunut kriisityöhön liittyviin kohtiin kovin syvällisesti, kos-
ka olin jo aiemmin saanut suunnitelmaseminaarissa palautetta, ettei kriisityö 
varsinaisesti liity opinnäytetyöhöni. Perustellusti sen työhöni kuitenkin liitin, 
yhdeksi osaksi suurempaa kokonaisuutta, mutta en nähnyt aiheelliseksi sy-
ventyä siihen enempää.  
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Viimeiseksi kirjoitin johdannon, tiivistelmän, abstraktin sekä pohdintaosuuden. 
Olin ajatellut, että niiden kirjoittaminen on helppoa ja nopeaa, mutta jouduin 
siinäkin muuttamaan mielipidettäni. Oli yllättävän vaikea miettiä, mitkä asiat 
olivat kirjoittamisen arvoisia, jottei osuuksista tulisi liian laajoja kokonaisuuk-
sia. Muokattavaa riitti ja tässäkin osuudessa perfektionismini nosti päätään 
työtä tehdessäni.  
Kuten oppaassakin, teoriaosuutta olisi tehnyt mieli viilata aina vain parem-
maksi. Jossain kohtaa alkoi tuntua siltä, että kaikkia kohtia pitää korjata. Kor-
jauksien jälkeen iski pelko, että on muokannut tekstiä jo liikaa niin, ettei se 
enää vastaa alkuperäistä ajatusta. Kirjoittamisen parhaimmassa vauhdissa al-
koi sokeutua kielioppivirheille ja kapulakielelle, joita varmasti on havaittavissa 
vielä kaiken korjailun jäljiltäkin. Lisäksi mieleen hiipi usein riittämättömyys ja 
oma työ alkoi tuntua huonolta ja riittämättömältä. Olin vakuuttunut, että kaikki 
muut ovat osanneet tehdä paljon hienomman ja paremman opinnäytetyön. 
Pelko työn häviämisestä tietokoneelta ja muistitikulta astui aina välillä esiin ja 
sitten piti äkkiä tehdä erilaisia varmistustoimia. Uskon kaikkien näiden tuntei-
den kuitenkin liittyvän siihen kokonaisprosessiin, johon väkisinkin joutuu, kun 
aloittaa opinnäytetyöprosessin. 
Syyskuussa kävin toimittamassa hyväksytyn oppaan Helsingin kriisipäivystyk-
seen. Laitoin sen omalta muistitikulta heidän tietojärjestelmänsä. Opas otettiin 
tarkoituksenmukaiseen käyttöön heti.  
6 OPINNÄYTETYÖN ONNISTUMISEN ARVIOINTI 
Koen opinnäytetyöni onnistuneen odottamallani tavalla. Oppaasta tuli pääosin 
sellainen kuin suunnittelinkin. Tekstin koko jäi mielestäni hieman liian pienek-
si. Tämä johtui siitä, että sisällön määrä suhteessa oppaan muotoiluihin oli lii-
allinen. En kuitenkaan ollut valmis tinkimään kummastakaan, joten tekstiä pie-
nentämällä pääsin kompromissiin asian kanssa. Sain kollegoilta hyvää palau-
tetta matkan varrella, mikä auttoi minua kulkemaan oikeaan suuntaan työni 
kanssa. Olen tyytyväinen, että löysin oppaaseen olennaiset asiat kaiken sen 
teoriatiedon lomasta, jota kävin läpi työtä tehdessäni. Opasta oli vaikea pääs-
tää käsistä ja lopettaa yksityiskohtien viilaaminen. Olisin voinut vielä enem-
män antaa aikaani oppaan tekemiselle, jolloin olisin mahdollisesti saanut rat-
kaistua itseäni askarruttavat seikat kuten esimerkiksi tekstin koko. Opinnäyte-
työn onnistuneisuuteen tämän työn kodalla viittaa myös se, että toimeksianta-
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ja on ottanut työn käyttöönsä ja tehnyt itselleen työkalun arjen kriisityön teke-
miseen. 
Opinnäytetyön teoriaosuudesta tuli myös onnistunut kokonaisuus. Jouduin te-
kemään paljon työtä saadakseni kokonaisuudesta riittävän selkeän, mutta kui-
tenkin kattavan. Mielestäni sain kuvattua riittävän laajasti kriiseihin liittyviä 
elementtejä ja supistettua niitä kohtia, joiden merkitys kokonaisuuden kannalta 
oli kevyempi. Prosessin kuvauksesta tuli johdonmukainen ja työprosessia ref-
lektoiva. Lisäksi olen tyytyväinen työn selkeyteen. Opinnäytetyön teoriaosuus 
oli käsissäni huomattavasti opasta kauemmin. Sen kanssa oli samoja ongel-
mia kuin oppaan kanssa. Työtä piti hioa, viilata ja tarkistaa lukemattomia ker-
toja. Poistin tekstiä ja lisäsin joihinkin kohtiin. Johdannon kirjoitin muutamaan 
kertaan kokonaan uudestaan. Jossain vaiheessa oli pakko pitää täydellinen 
tauko työn tekemisestä, koska kirjoittamisesta ei tullut enää mitään. Palates-
sani jälleen kirjoittamisen pariin, näin kokonaisuuden selkeämmin. Hahmotin 
paremmin sen, kuinka hyvin teoriaosuus täydensi opasta. Yhdessä niistä 
muodostui opinnäytetyö. Vaikka molemmat toimivat yksinäänkin, täydentävät 
ne toisiaan erinomaisesti, juuri kuten olin ajatellutkin. 
7 POHDINTA 
Työn tekeminen oli minulle antoisaa ja opettavaista. Olen tehnyt kriisityötä, 
mutta kriisien teorioihin en ole perehtynyt aiemmin yhtä laaja-alaisesti kuin nyt 
opinnäytetyötäni tehdessä. Aloittaessani kesällä kesätyöni Helsingin kriisi-
päivystyksessä, tunsin jopa pienoista paniikkia suuren teoriatiedon määrän 
siirtämisestä käytännön työhön. Arvelin, etten pysty millään liittämään yhteen 
kaikkea sitä, mitä nyt teoriassa kriiseistä ja kriisityöstä tiedän. Kesän aikana 
huomasin kuitenkin, että lukemani kirjallisuus ja kirjoittamani opinnäytetyön 
teoriaosuus olivat tavalla tai toisella antaneet työhöni syvyyttä ja analyyttisyyt-
tä.  
Opinnäytetyötä tehdessäni olin saanut itselleni tietynlaista varmuutta ja kykyä 
erottaa normaalin kriisiprosessin ja häiriintyneen prosessin välistä joskus hy-
vin hienojakoistakin eroa. Huomasin oppineeni jatko-ohjausta ja lisäavun tar-
peenarviointia opinnäytetyöni myötä. Lisäksi osasin reflektoida omaa työotet-
tani ja suhdettani asiakkaisiin, kehittyneen sisäisen puheen avulla. Kykenin 
myös arvostamaan itseäni kriisityöntekijänä entistä paremmin, karttuneen tie-
totaidon vuoksi ja ymmärtämään syvemmin ihmisten erilaisen tavan tehdä 
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kriisityötä. Havaitsin myös, että pystyn keskittymään enemmän omaan tapaani 
tehdä työtä, eikä enää esiintynyt tarvetta yrittää imeä muiden työtavoista itsel-
leni palasia. Opinnäytetyön tekeminen vahvisti ajatustani, että vaikka kriisire-
aktioissa on lainalaisuuksia ja samoja piirteitä, jokaisen kriisiprosessi ja koke-
mukset kriisistä ovat aina ainutkertaisia ja omanlaisiaan. 
Opinnäytetyötä tehdessäni en kohdannut suurempia vaikeuksia. Se saattoi 
johtua siitä, että minulla on pitkä työhistoria psykiatrisen hoitotyön parista ja 
työkokemusta myös kriisityöstä. Asiat eivät olleet täysin uusia. Uskon myös, 
että työn tekemisessä auttoi sosionomiopintojen aikana kerätty tietotaito ja eri-
tyisesti erilaiset oppimisstrategiat.  
Opinnäytetyö on opettanut minulle kykyä hallita laajaa määrää tietoa ja anta-
nut kykyä erotella suuresta tietomäärästä olennainen osa. Lisäksi opinnäyte-
työn tekeminen on vahvistanut kykyäni organisoida ja järjestellä ajan käyttöäni 
paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin. Olen myös joutunut luopumaan oma-
voimaisuudesta ja täydellisyydentavoittelusta työtä tehdessäni. Olen kovin kii-
tollinen kaikesta avusta ja tuesta, jota olen saanut matkan varrella opinnäyte-
työtä tehdessäni. Olen prosessia kuvatessani jo kertonut niistä joistakin haas-
teista, mitä matkanvarrella kohtasin. Näin lopuksi voin kuitenkin todeta, että 
haasteet on tehty voitettaviksi. 
8 KEHITYSEHDOTUKSIA 
Jatkossa voisi ajatella kehitystyöksi jonkinlaista asiakkaiden jatko-ohjaukseen 
liittyvää palveluopasta henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöön. Erityisesti pu-
helinpalvelun asiakkaiden auttaminen on pääasiallisesti ohjausta oikean avun 
piiriin ja Helsingin kokoisessa kaupungissa toimijoita on erityisen paljon. Jo-
kaisella toimijalla on omat esitteensä ja yhteystietonsa, mutta niiden yhdistä-
minen yksiin kansiin, saattaisi palvella sekä työntekijöitä että asiakkaita. Se 
voisi olla saatavilla sekä sähköisessä muodossa internetissä että painettuna 
versiona jaettavissa.  
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